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名寄市立大学コミュニティケア教育研究センター 年報 第５号（通巻 39 号）（2021） 
 
ると述べられている（前田ら 2017）。短縮版オストメイトQOL調査票を作成しオストメイトを対象にQOL調










































































写真2 オストメイトさろん名寄開催の様子 写真3 意見交換の様子 
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